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صخلم 
ABSTRAK
Bahy, Moh Buny Andaru. 9102. Kepribadian Nabi Musa AS dan Kaumnya 
dalam Surat Al-A’raf (Kajian Analisis  Sastra). Bahasa dan Sastra Arab. 
Adab dan Humaniora.Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 
Pembimbing : Fathin Masyhud,, Lc. MHI. MA 
Kata Kunci : Syahshiyah, Musa dan Kaumnya, Surat Al-A’raf. 
Syahshiyah yaitu bagian dari pembahasan Ilmu Nafsi yang artinya ilmu 
yang membahas tentang kepribadian seseorang dari aspek jasmani maupun 
rohaninya. Peneliti melakukan penelitian tentang kepribadian Nabi Musa AS dan 
Kaumya dalam surat al-A’raf. Kamil Muhammad Muhammad Uwaidhoh 
membagi lima aspek untuk mengetahui kepribadian seseorang, yaitu: an-Nawahi 
Jismiyah (Aspek Fisik), an-Nawahi Aqliyah (Aspek Kognitif), an-Nawahi 
Miyajiyah (Aspek Watak), an-Nawahi Khalqiyah (Aspek Moral), an-Nawahi 
Biiah (Aspek Lingkungan).  
Adapun Fokus pembahasan peneliti dalam pembahasan ini adalah: 0). 
Bagaimana Kepribadian Nabi Musa dan Kaumnya dalam Surat al-A’raf ?. 9). 
Bagaimana Analisis Kepribadian Nabi Musa dan Kaumnya dalam Surat al-A’raf 
?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepribadian Nabi Musa AS dan 
Kaumya dalam surat al-A’raf dengan menggunakan metode penelitian kualitatif 
deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang dilakukan dengan cara 
mengumpulkan data berupa kata-kata kemudian menganalisisnya. 
Dari penelitian ini dapat di simpulkan bahwa : 
0. Ayat yang berkaitan dengan kepribadian Nabi Musa AS dan kaumnya
terdapat pada Surat al-A’raf Ayat 011-070
9. Dalam penelitian ini terdapat 13 data yang berkaitan dengan
kepribadian Nabi Musa AS dan kaumnya, diantaranya terdapat dalam
kepribadian nabi Musa sebanyak 2 data, kemudian dalam kepribadian
Fir’aun terdapat 03 Data dan dalam kepribadian Bani israil terdapat 00
data.
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 المقدمة.  أ
. ها الأديب في حياتهلحياة اليومية والأحداث التي وجدعن ايعبر هو الأدب 
فكرة، والشعور، والرأي، و التعبير الشخصي من الإنسان، والخبرة، والهفالأدب 
 1والحماسة، والإعتقاد في صورة مقيدة ينهض منها الافتنان بالآلات اللغة، وبعبارة
ا النثر تنقسم إلى ثلاثة أم. سرحيةالشعر، النثر، والم: ثلاثة أقسام الأدب تنقسم إلى
 ة فية فرع من النثر، أما القص  قص  وكانت ال. قالةو الرسالة، القصص، المه: أقسام
صة موسى عليه السلام و قصة النوح عليه السلام و قصة كق. القرآن الكريم كثيرة
 .هارون عليه السلام وغير ذلك
تعريف علم النفسى يعني العلم الذي يدرس سلوك الإنسان والحيوانات 
أو العلم الإنسان من حيث هو كائن حتى يشعر و يحسن وله رغباته . 4الأخرى
                                                          
 1 .laH ,)0220 ,amatU akatsuP aidemarG :atrakaJ( ,naartsasuseK isaiserpA ,ojdramuS bocaJ 9. 
. ، ص)6221، لبنان –بيروت : دار الكتب العلمية (، القدرات العقلية علم النفسكامل محمد محمد عويضة،  .3
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أشياء و أشخاص،  واهتمامته أو من حيث كائن حي أيضا يدرك ما حوله من
ويتعلم كل جديد ويتصور و يتخيل الآمال والطموح، ويفكر ويقوم بكاقة الأعمال 
 .3والأفعال
الشخصية هو فرع من علم النفس يعنى إكتشاف الحياة البشرية اليومية 
ما هي . 4المتعلقة بالقدرات النفسية والقيم الأخلاقية وأهدف الحياة الفرد
لتسهيل التعريف على شخصية الشخص بشكل ملموس التخصصات المستخدمة 
 .من خلال نهج قائم
فالقرآن الكريم العديد من القصائص التي توجد فيها شخصيات كما مثلين، 
إحدا هما هي قصة النبي موسى عليه السلام وقومه، حيث يوجد في القصة العديد 
كدرس للحياة من الدروس التي نتعلمها، إحدى منهم لمعرفة صفة الشخصية القصة  
 .اليومية
شخصية موسى وقومه فى سورة "وهذا قام الباحث بحثه عن الموضوع  
نهج أو التحليل الكيفي الوصفي، يعني بوصف أو بجمع باستعمال الم. "الأعراف
                                                          
بيروت : دار الكتب العلمية (، دراسة علمية بين علم النفس الإجتمائي والعلوم الآخركامل محمد محمد عويضة، . 4
   3. ، ص)6221، لبنان –
 0 laH .)3114 ,ujaM radnaM : gnudnaB( ,naidabirpeK iroeT ,onotraK initraK  3. 




 لأعراففي سورة ا وقومه البيانات التي تحتوي على شخصية موسى عليهما السلام
النفسي  دراسة الأدبىلك من خلال مح الأدبية فيها وذلابهدف اكتشاف الم
 . وقومه عليها السلام شخصية موسى
 أسئلة البحث. ب
 :أما أسئلة البحث التي سوف يحاول الباحث الإجاب عليها فهي
 كيف كانت شخصية موسى عليه السلام وقومه في سورة الأعراف ؟ .1
 كيف تحليل شخصيات موسى عليه السلام عند علم الأدب النفسى ؟ .4
 أهداف البحث .ج
 :أما الأهداف التي يسعى هذا البحث إلى تحقيقها فهي ما يلي
 لمعرفة شخصية موسى عليه السلام وقومه في سورة الأعراف. 1









 أهمية البحث .د
 :تأتي أهمية البحث مما يلي 
 الأهمية النظرية .1
تواسع النظرية ومعرفتها في مجال الأهمية النظرية يرجوها الباحث فهو أن يكون 
و بوسيلة هذا البحث . دراسة سيكولوجية أدبية خاصة و العلوم اللغوية والأدبية عامة
أيضا سوف أن يكون سهلا للطلاب الذين يريدون أن يحللوا عن الأدب وخاصة 
 .الأدب النفسى
 الأهمية التطبيقية .4
ة التطبيقية يرجوها الباحث فهو كانت النتائج من هذا البحث مرجعا الأهمي
دراسوا العلوم الأدب و زيادة الرسائل والبحوث العلمية في للطلاب خصوصا في
 .مكتبة كلية الآداب الإنسانية جامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا
 توضيع المصطلحات. ه
 "في سورة الأعرافعليه السلام وقومه شخصية موسى "موضوع هذا البحث هو 
 : تكون منها صياغة عنوان هذا البحث، وهي 


































 دراسة العوامل التي تؤثر في سلوكدراسة علم النفس بهدف :  شخصية. 1
 3التي يقوم بها التعديل في الإفراد وغيره راقبةالمالإنسان، والعلاقة بين الذاكرة أو 
-عمرام-وبالعبرية-إسمه موسى بن يعقوب بن عمران: موسى عليه السلام . 4
ُولد في مصر عندما ملك الوليد  ابن قاهث بن لاوي بن يعقوب عليه السلام،
، لقبه كليم الله، وزوجة موسى هي يوخابد هي هأمبن معصب فرعون مصر، و 
وقال بعض المؤرخين والعلماء إنه  ا بنت النبي شعيب عليه ( يترونصفوار بنت 
وسيأتي الكلام على امرأة موسى فيما . فى حين أنكر البعض دلك. السلام
 .6) بعده
في سورة الأعراف قد أمر الله موسى لإظهار ) : موسى عليه السلام(قومه . 3
ع و من لم يتبع  قوم موسى يعني من إتب 7.التوكيد لفرعون و ملإه و بني إسرائيل
ُثَُّ ب ََعث َْنا ِمْن ب َْعِدِهْم ُموَسى ِبأَيَِتَنا ِإَلى ِفْرَعْوَن َوَمَلإِ يِه َوظََلُمْو  :كما قال الله تعالى 
                                                          
بحث تكملي قدمه لنيل ) دراسة سيكولوجية أدبية(شخصية موسى و حضر عليهما السلام "مود ة الر حمة، . 6
شهادة عالم في قسم اللغة العربية وأدبها كلية الأدب جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا، في سنة 
  2114
 6-1. ص). لبنان –بيروت : دارالكتب العلمية ( ،عليه السلام موسى حلمي علي شعبان، .2
 .القرآن الكريم. 2


































َقْد ِجئ ْ ُتُكْم بِب َي َِنٍة م ِْن رَب ُِكْم ........، ) 411: سورة الأعراف ....... (بِْيها َ
 )311: سورة الأعراف (َفَأْرِسْل َمِعَي َبِنى ِإْسرَاِءْيَل 
أطول السور المكية، آياتها مائتين وست  آيات، وهي تعبر : سورة الأعراف . 4
بمثابة التفصيل لما ورد  فى سورة الأنعام من أصول العقائد وكليات الدين
هناك  2
مثل قص ة النبي نوح عليه السلام، وقص ة النبي صالح . من الأنببياءقصص كثيرة 
ة النبي هود عليه السلام ثُ  قص ة النبي موسى عليه السلام و و قص   عليه السلام،
 .قومه
شخصية موسى عليه السلام "ومن الشرح أعلاه يختار الباحث عن الموضوع  
، لأن كثرة الحكمة في هذه )"دراسة تحليلية أدبية ( وقومه في سورة الأعراف 
 ). شخصية(القصة من ناحية علم النفس 
 د البحثتحدي. و
 : ذا البحث فارتكز على ما يليهحدد الباحث مباحث 
                                                          
سورة (دراسة تحليلة لمقاصد وأهدف الحزب السادس عسر من القرآن الكريم حافظ تكريم حافظ البطة، . 7
  3 .ص. )72-1الأعراف من آية 


































الواردة في في  عليه السلام وقومهشخصية موسى  هذا في ستخدم الباحثي. 1
 .بدراسة سيكولوجية أدبية عرافسورة الأ
الواردة  عليه السلام وقومهحث على شخصية موسى افي الب ركز الباحثي.  4
ز فيها الشخصية، وشخصية موسى ، من حيث الآية التي تبر عرافسورة الأ في
 .عرافالواردة في سورة الأ عليه السلام وقومه
 السابقة الدراسات. ز
تها ، فقد سبقشخصيةدراسة  فيهو الأول ذا البحث ه نلا يدعى الباحث أ
يسجل الباحث فى السطور التالية تلك الدراسات وي. يستفيد منها أفكارا دراسات
ذا ه ينبميزة المإبراز النقاط و وضوع ا المذه عرض خريطة الدراسات في بهدفالسابقة 
 : ت من الدراسا ةالبحث كما سبق
الإنسانية  العلوو أدبها كليية الآداب و شعبة اللغة العربية مود ة الر حمة من طالبات . 1
شخصية  "تحت الموضوع   2114م عا سورابايا كوميةلحأمبيل الإسلامية ا نسونا امعةبج
المنهج الذي )" دراسةسيكولوجية أدبية(موسى و حضر عليهما السلام في سورة الكهف 
أما الدراسة الذي استخدمها فهي دراسة سيكولوجية . استحدم الباحث المنهج الوصفي


































أدبية، والحلاصة الذي لمعرفة شخصية موسى وحضر عليهما السلام في سورة الكهف أية 
 216-42: 
الإنسانية  مالعلو و أدبها كليية الآداب و شعبة اللغة العربية طلاب  رحمة هداية الله من. 4
أسلوب  "تحت الموضوع   2114م عا سورابايا كوميةلحأمبيل الإسلامية ا نسونا امعةبج
في هذه الدراسة عبارة عن تصوير الغرض " موسى في القرآن الكريمشخصية التصوير عن 
ا له هدف من القرآن الذي يخبر النبي منه هو لمعرفة المعنى الذي في ذهن شخصية م
موسى ويوجد فيه توصيلة لمعرفة شخصية موسى وأسلوب التصوير المستخدمه لوصف 
أما . المنهج الذي استحدم الباحث المنهج الوصفي. شخصية النبي موسى غليه السلام
 والخلاصة أن أسلوب التصوير بالبيان في. الدراسة الذي استخدمها فهي دراسة بلاغية
: ه ورة ط، س311-631:  ، سورة الأعراف14-12: في سورة البقرة القرآن لكريم 
 113-34:  ، سورة القصص 2-42
                                                          
بحث تكملي قدمه لنيل )" دراسة سيكولوجية أدبية(شخصية موسى و حضر عليهما السلام "مود ة الر حمة،  .11
شهادة عالم في قسم اللغة العربية وأدبها كلية الأدب جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا، في سنة 
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بحث تكملي قدمه لنيل شهادة عالم " قرآن الكريمأسلوب التصوير عن شخصية موسى في ال"رحمة هدية اللة،  .11
  2114في قسم اللغة العربية وأدبها كلية الأدب جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا، في سنة 


































الإنسانية  العلوو أدبها كليية الآداب و شعبة اللغة العربية من طالبات رين و ر مح انيمه. 3
أسلوب " تحت الموضوع   3114م عا سورابايا كوميةلحأمبيل الإسلامية ا نسونا امعةبج
. المنهج الذي استحدم الباحث المنهج الوصفي" عن الملائكة في القرآن الكريم التصوير
والخلاصة أن أسلوب التصوير بالكناية . أما الدراسة التى استخدمها فهي دراسة بلاغية
، 13-34: ، والنحل 31: ، والرعد 72-17، 12:هود اية  13 :فى سورة البقرة أية
: ، والزخرف 3: ، والشورى 3: ، والمؤمن 1: ، وفاطر 63: ، والأحزاب 13: والأنبياء 
، 3-6: ، والنجم 71: ، والحاقة 6: ، والتحريم 27: ، والواقعة 24:  والذاريات، 21
، ومريم 311: ، و النحل 13: ، وأما التصوير بالمجاز فهو في سورة يوسف 61: وعبس 
، 461-661، 241-611:  والصافات، 321: ، والشعراء 24: ، والأنبياء 61: 
 .1121-14: ، والتكوير 31: والنجم 
 الموضوعات عن شخصيةلت و ة تناالثلاثالبحوث هذه  أن   لاحظ الباحث
موسى الثاني عن و ، حضر من ناحية شحصيتهما فحسبو عن موسى  الأول. المختلفة
شخصية  فيبحثهنا أما الباحث  .ئكةالملالث عن لثاوا، أسلوب التصوير شخصيةمن 
 .و قومه في سورة الأعراف موسى
                                                          
بحث تكملي قدمه لنيل شهادة عالم في قسم " أسلوب التصوير عن الملائكة في القرآن الكريم" هانيم محرورين، . 41
  3114ية وأدبها كلية الأدب جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا، في سنة اللغة العرب


































 هيكال البحث . ح
 :في هذا البحث يرتب الباحث بهيكال البحث كما يلي
 :الباب الأول
الباب الأول يحتوي على مقدمة وأسئلة البحث وأهداف البحث وأهمية البحث 
 .وتحديد البحث والدراسات السابقةوتوضيح المصطلحات 
 :الباب الثاني
شخصية موسى الذي استخدم لنيل البيانات يعني الباب الثاني يحتوي على نظرية 
 .عليه السلام وقومه
 :الباب الثالث
الباب الثالث يحتوي على منهج البحث، فيه منهج الذي يأخذ الباحث لنيل 
 .البيانات وبيان البيانات
  

































 الفصل الثاني    
 ريالإطار النظ
 شخصية ونظريتهال امفهوم سيكولوجي:  المبحث الأول 
 شخصية ونظريتهال امفهوم سيكولوجي .9
و تحليل للنصوص التي تنطوي على النظر في هسيكولوجية أدبية 
الشخصية هو فرع من علم . 41أهمية فضلا عن دور الدراسات النفسية
النفس يعنى إكتشاف الحياة البشرية اليومية المتعلقة بالقدرات النفسية والقيم 
 31. الأخلاقية وأهدف الحياة الفرد
أن علم الأدب  )nitsuA nad kellaW( ولات و أوستين يذكر
اسة علم النفس للمؤلف كنوع أو و در هالأول  .عانيالم النفسي على الأربعة
والنوع الثالث من الدراسة .و دراسة من العلمية الإبداعية هوالثانى .خاصة 
الأدب على القارئ  .يرعلم النفس إلى الأدب، والدراسة الرابعة تأث ينوقوان
و الفكرة هأن الفهم الأكثر ملائمة لدراسة الأدب  .)قارئ علم النفس(
                                                          
بحث تكملي قدمه لنيل ) دراسة سيكولوجية أدبية(شخصية موسى و حضر عليهما السلام "مود ة الر حمة، . 3
الحكومية سورابايا، في سنة شهادة عالم في قسم اللغة العربية وأدبها كلية الأدب جامعة سونن أمبيل الإسلامية 
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 .و جزء من علم النفس من الفنهالأول والثانى  نىالمعأن  ينالثالثة، في ح
ما يستخدم في  وكثيراية عللمؤلف والعملية الإبد و أن علم النفسهالسبب 
تعلم الأدب، ولكن لايتم استخدم ويفضل أن يكون الأصل وعملية الإبداع 
 41.تقييما الأدبي كمقبض أن يقدم
الشخصية في قاموس  نىمعو الشخصية فرع من فروع علم النفس، و 
ي هالشخصية و  31.فراد و أهليتهمالأ التي تتعلق بحال قوانينو الهنجد الم
ح صطلن المإ .61النفسوتعتبر أساس دراسة علم .وحدة الحياة النفسية 
ناء ولذلك لوجود الإختلاف في ب .ا معان متنوعةأساسا له" شخصية"
فس لمعرفة مستواهم وفائدة دراسة علم الن .النظرية والبحث والقياس عنها
 .العقلىي وأحلهم النفسية
في بحث تركزت  ات في علم النفس قدهامن الاتج كثيراومن أجل ذلك نجد أن  
الفروق الفردية،  مام بعلم النفس الفردي، ودراسة هتفروق الفردية وقد أدى ذلك إلى الإال
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 ختلفة، وأنواعلصفات الطائفية وأنواع السلوك المبدراسة ا امامهتكما نجد أيضا ا
 .71وهذا ما يسمى بالأدب الشخصية الشخصيات
والتي . مام بتلك الصفات الخاصة بكل فردهتودراسة الشخصية يقصد بها الا
التي تفاعلت مع  ختلفةمن حيث العوامل الم غيرعن  مختلفةوحدة متميزة  هتجعل من
 هفي يشتركذا الطابع الذي لاهذا الأسلوب الخاص من السلوك، و هبعضها فأدت إلى 
 .كاملا في جميع النواحىاشتركا  شخصان 
مصدر  الأبطال مفه )البناء(م عناصر الحبكة هالأشخاص في قصة من أ
 : تنقسم الشخصيات من حيث ارتباطها بالأحداث إلى .الأعمال
 .التي تقوم بالدور الرئيسي في  الأحداث:  )الرئيسية(كزية تر الشخصية ال. 1
 شخصيات مساعدة للشخصية الرئيسية: الشخصية الثانوية . 4
قليل جدا، ويكون  كها مع الشخصية الرئيسيةاشترا :  )يةالفرع(الشخصية الجانبية . 3
فهي   ةالقص على الأحداث كثيراي لاتؤثر  هها أكثر مع الشخصيات الثانوية، و اندماج
 .مؤثرة غيركاسمها جانبية 
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 : 21ليل علم النفسخمسة أقسام للتح علىيقسم كامل محمد محمد عويضة 
 سميةالنواحي الج. أ
ن النواحي الجسمية تدخل فى نطاق بحث العلوم الطبيئية إلا أن دراسة الشخصية لا إ
تكمل إلا إذا أخذنا بعين الاعتبار نواحي التكوين الجسمي سواء من حيث التشريح أو 
ومن أهم النواحي . وظائف الأعضاء أو الصحة العامة وأثرها في الشخصية بوجه عام
 : في التكوين ما الشخصية يأتي  الجسمية التى يظهر لها أثر واضح
 بنية الجسم  .1
شك أن التكوين الجسمي واكتمال نمو أجهزة الجسم المختلفة من لا
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 حالة الجهاز العصبي .4
والجهاز العصبي يتكون الجهاز العصبي من الجهاز العصبي المركزي 
، والمخيخ ، والنخاع المستطيل ،  ون الجهاز العصبي المركزي من المخويتك .الثانوي
وعلى الرغم من أن هذا . والنخاع الشوكي ، والأعصاب المنتشرة في الجسم 
 .الجهاز يعمل كوحدة متكاملة ، فإن لكل جزء فيه وظيفة حاصة يقوم بها 
 الغدد الصماء  .3
دد تخرج حلاياها غ: لغدد بالجسم إلى نوعين يم ايمكن بوجه عام تقس
إفرازات تساب منها عن طريق قنوات مفتوحة كغدد العرق ، والغدد الدمعية ، 
ينساب منها في فة على سبيل المثال تفرز اللعاب والغدد اللعابية ، وهذه الأخير 
ج دد فتخر غأما النوع الثاني من ال. ت خاصة قنوات تصب في الفم بواسطة فتحا
خلاياها إفرازات ولكن هذه الإفرازات لا تخرج من الغدد في قنوات كما هو 
أي ( رالدم وتسري فيه وبمعنى آخر إنهاالحال في النوع الأول ولكن يمتصها 
الدم مباشرة ولهذا سمي هذا النوع الأخير من الغدد بالغدد  تنساب في )الإفرازات 
 .الصماء أي الغدد اللاقنوية
 يةالمظاهر الحرك  .4


































. تتوقف المظاهر الحركية على عوامل جسمية وعوامل عقلية في آن واحد 
فسرعة الحركة أو بطؤها والاندفاع أو القدرة على التحكم في الحركات والتوافق 
الحركي سواء في المشي أو الكتابة أو القيام بأعمال يدوية بحتاج لمهارات خاصة ،  
 والعضلي وبين عمليات كلها تتوقف على ما يتكون بين الجهاز العصبي
الإحساس والإدراك والانتباه من ارتباطات ، وما يحدث للشخص من تغيرات 
وللنواحي الحركية أهمية كبيرة في الحكم على الشخصية لأنها من . انفعالية ومزاجية
 .العوامل الظاهرة الممكن ملاحظتها بوضح
 العاهات والأمراض الجسمية  .3
التي تميز صاحبها في شخصيته تبعا ًلنوع العاهة العاهات من أبرز العوامل 
وما تحدثه من شعور بالنقص إزاء الغير ، وبحسب ما يحدث بسبها أحيانا من 
تقليل الفرص أمام الشخص ، سواء من حيث كسب الخبرة الحسية كما في 
وغني . . . عادات الحواس ، أو من حيث الانتقال والحركة في عاهات الأطراف 
تحدثه العاهات الناتجة من حوادث الإصابة في المخ أو أي جزء  عن الذكر ما
 آخر من أجزاء الجهاز العصبي من شذوذ وتأثير بالغ في الشخصية عموما


































 19النواحي العقلية المعرفية. ب
النواحي العقلية المعرفية هي دراسة ميدان علم النفس ، وهي أهم نواحي مكونات 
وك من عمليات عقلية وقدرات معرفية بتوقف عليها  وراء السلل ماالشخصية لأنها تتناو 
كسب المعرفة والخبرة ، وتشمل العمليات العقلية كل ما يتصل بالإحساس ، والإدراك ، 
و التصور ، و النحيل ، والقدرة على التذكر والتفكير والتعلم ، أي جميع العمليات 
ا القدرات العقلية فهي المواهب العقلية التي يقوم بها العقل في تكوين الخبرات المعرفية أم
والاستعدادات التي يزود بها الفرد وتساعده على اكتساب الخبرة وهذه القدرات على 
نوعين قدرات موروثة ، وقدرات مكتسبة والقدرات الموروثة في تلك القدرات التي يولد بها 
الشحصية وهي الشخص ولا تتغير كثيرا ًمدى الحياة وتعتبر من الصفات الثابتة نسبيا في 
نوعان هما القدرة العقلية المعرفية العامة أو الدكاء ، والقدرات الخاصة ، أما القدرات 
 .المكتسبة وتشمل الثقافة العامة عند الشخص وكذلك الثقافات أو الميول الخاصة
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ما لدى يقصد بالنواحي المزاجية الاستعدادات الثابتة نسبيًا ، المبنية على 
الشخص من الطاقة الانفعالية والدوافع الغريزية التي يزود بها منذ بداية طفولته ، والتي 
التكوين ولذا لا تتغير كثيرًا طول حياته، والتي تعتمد على  تعتبر ورائيه في أساسها
بالنواحي الفسيولوجية والعصبية ، غددي والدموي وتتصل اتصالا وثيقا الكيميائي وال
ر في الحالات الوجدانية والطبائع والمشاعر ، وفي الدوافع والغرائز والانفعالات والتي تظه
من حيث سرعة استثارتها أو بطئها ، ومن حيث قوتها أو ضعفها ، ومن حيث قابليتها 
  .للبقاء أو الزوال والتغير
تعتبر من العوامل سمية والنواحي العقلية المعرفية كالنواحي الج  والنواحي المزاجية
الهامة التي تبنى عليها أساليب السلوك ، بل إن التكوين المزاجي يعتبر أبرز نواحي 
الشخصية وأهمها في تكوين الحالات النفسية التي تدل على مدى إتزان السلوك أو انحرافه 
، ولهذا نجد أن بعض علماء النفس يركزون اهتمامهم على التكوين المزاجي لاعتقادهم أن 
 .نواحي مزاجية وخلقية الشخصية ما هي إلا
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  91النواحي الخلقية. د
يرى بعض علماء النفس أن النواحي الخلقية هي الشخصية ، وربما يعزى ذلك 
 يعنييقصد بالنواحي الخلقية و  .لارتباط الخلق بأساليب السلوك والتعامل مع البيئة
لتي يمكن العادات والميول ، وأساليب السلوك المكتسسة ذات الطابع الثابت نسبيا وا
ملاحظتها في الشخص من تكرار ظهورها عنده فتجعله متميزا عن غيره من أفراد بيئته ، 
تحيط به  وتتكون الصفات الخلقية عند كل فرد نتيجة ما يمتصه من البيئة الخارجية التي
سواء عن طريق المنزل أو المدرسة أو العسع أو المجتمع بصفة عامة ، وهذه الصفات 
لى التعلم والتربية ، ومن ثُ نجد أن النواحي الحلقية في الشخصية هي تعتمد أساسًا ع
أكثر مكوناتها قابلية للتغير والتطور والتقدم ، وهي المجال الذي يظهر فيه التفاوت 
 .بوضوح بين الشخصيات المختلفة
وحاول بعض العلماء تجميع الصفات الخلفية التي يمكن الاستعانة بها في تقدير 
 )llettaC(ل كات قد وضعوا لذلك قوائم مختلفة ومن هذه القوائم ما ذكرهالشخصية ، و 
، والتي أمكنه أن يبوبها في مجموعات تعبر عن مناطق الشخصية المختلفة ، وقد وصف  
كل صفة تذكر بعكسها مما يسهل تقدير الأشخاص بتعيين الدرجة التي توجد بها كل 
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الأشخاص شجاع جدا،ً أو شجاع، أو أحد صفة أو صدها عنده ، كان نقول مثًلا أن 
 .اوهكذ. . متوسط، أو جبان، أو جبان جدا 
 :لبعض الصفات التي ذكرت في قائمة كاتوهذه 
 .وما يتبع ذلك من صفات الأمانة وإنكار الذات التهديب والتكامل الخلفي،. 1 
ة   النضوج والتكامل الانفعالي ، وما يتبع ذلك من مدى قدرة الشخص على مواجه ۲ 
 .الواقع ، واليقظة
 .الصراحة والتفاؤل والاتزان ، وما يتبع ذلك من الروح الرياصية والتحرر من التعصب. 3 
، وما يتبع ذلك من قدرة على الابتكار  نوضوح التفكير وصفاء الذهالتعقل و . 4 
 .والتصرف الحكيم
لغرور او انظرة الشخص لنفسه ولغيره ، وما يتبع ذلك من ميل إلى حب الظهور و . 3
 .التواصع ، ولوم النفس أو لوم الغير
الشجاعة والإقدام ضد الجبن والإحجام، وما يتبع ذلك من حب المخاطرة . 6
 .والتحمس، والإعتداد بالنفس


































الروح الإجتماعية وما ينطوي تحتها من حب العزلة والا نكماش والخجل والاكتفاء . 7
 .مع الغير الذاتي، أو حب الاحتلاط والاشتراك في العمل
اثبات النفعالي والاتزان المراجي، وما يتبع ذلك من تقلب أو طرف، ومن القدرة على . 2
 .ضبط النفس أو التسرع
التمسك بالمبادئ والمثل العليا، وما يتبع ذلك من العرفان بالجميل أو إنكاره، . 2
 .والاستحفاف بالأمور وتقدير القيم الأخلاقية والعنل بها
والحيوية ومدى ما لدى الشخص من طاقة فعالة، وما يتبع ذلك من النشاط . 11
 .التحمس والمثابرة وبدل الجهد، أو القابلة للتعب والملل والتواكل
القابلية على التحرر من القيود والعادات والأوضاع الجديدة، وما يتبع ذلك من . 11
القواعد الدينية بحذافيرها، أو  واتباع. تمسك بالقديم والمحافظة على النظم والمواعيد الدقيقة
 .التحرر في الرأي والقابلية للتغيير
أو عدم العمل على أسس وخطط موضوعة، وما . البوهيمية وعدم النظام والفوضى. 41
 .يتبع ذلك من وجود فلسفة خاصة عند الشخص، ومدى انسجام أهدافه وأغراضه
ع، وما يتبع ذلك من قدرات الميل نحو الفنون الجميلة وتقدير الجمال والإبدا . 31
 .موسيقية أو هبات جمالية وابتكارية أخرى


































صفات القوة الجسمية والصحة العامة، وما يتبع ذلك من احتمال المشاق والصبر . 41
 .على مواجهة الصعوبات، والتركيز والإقبال على العمل مدة طويلة
 .هواية النشاط الرياضي واللعب. 31
ضوع اللذة الذاتية ، وعدم الدنيوية ، كإدمان المخدرات والخ الجري وراء الشهوات. 61 
 .الاكتراث أو الأهتمام بتوجيه الحياة إلى ما هو أجدى
اتساع الأفق وكثرة الميول ، وحب الاستطلاع والبحث والتثقيف والاهتمام بما . ۱۷ 
 .يجري في المجتمع وبالتغييرات السياسية في الداخل والخارج
الاندفاع وراء الرغبات الحاضرة وعدم تقدير العواقب ، أو بعد النظر والعمل  .21 
 .للمستقبل
مدى شعور الشخص بالرضا بما هو فيه ، وما يتبع ذلك من القناعة أو الطموح ، . 21 
 .والمحافظة على عدم التغيير أو التبديل
يتبع ذلك من صعوبات الاستقرار المكاني وتهيئة الذهن على الوضع المالوف ، وما  .۲۲ 
نسجام في أو حب الرحيل والتنقل وسهولة الا .كيف في البيئة الجديدة إذا تغيرتالت
 .الوسط الجديد


































وقد نجد بعض التداخل والتشابه والتكرار في الصفات مما يدل على صعوبة 
تحديدها ، وذلك لأن الشخصية كلها وحدة وكل محاولة التحليلها تعتبر تحايلا على 
البحث والدراسة النواحي البيئية يقصد بالبيئة جميع العوامل الخارجية التي تؤثر في تسهيل 
 .الشخص من بده
 11النواحي البيئية. ه
نموه سواء كان يقصد بالبيئة جميع العوامل الخارجية التي تؤثر في الشخص من بدء 
ات ونظم بعوامل طبيعية أو اجتماعية أو يتصل بالعوامل الثقافية من عاد ذلك متصلا
تربوية أو ظروف أسرية أو مدرسية ويمكن أن ندرس تاثير البيئة في تكوين الشخصية 
 .بدراسة البيئة المنزلية والمدرسية وبيئة المجتمع العام
وقد دلت بعض الدراسات والبحوث التجريبية على أن أساس شخصية الفرد 
ة وأن هذه الأسس التي ودستورها بوضع في الطفولة المبكرة وكذلك بدور الصحة النفسي
وأن البيئة . ياة الطفل يصعب تعديلها فيما بعدتتكون في المنزل في الأعوام الأولى من ح
والعوامل التي تؤثر في تكوين  ًا عن النواحي المرقية والثقافيةينفد أثرها بعيدالمدرسية لا
 :شخصية الطفل يصعب تعديلها في اربعة عوامل هي
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سرة بمعنى أن يكون دخلها كافيًا لسد حاجاتها الأساسية من للأالحالة الاقتصادية . ا 
 .المأكل والملبس والتعليم والنشاط الترويحي
  الأباء وهما مصدرا العطف والاطمئنان للأبناء ، فإذا فقد أحدهم بسبب الوفاة أو  ۲ 
بسبب الطلاق والتفكك العائلي أو احتل الوضع الطبيعي للأسرة بأن يشرف على 
ن شأنه أن يؤثر في شخصية مثلا زوجة أبيه أو زوج أمه أو أحد الأفراد فإن هذا مالطفل 
 .الطفل
المعاملة التي ألقاها الأبناء من الوالدين ومدى اتفاقهما أو تناقضهما في هذه المعاملة  .3
كل هذا ينعكس على . ، وكذلك مدى تشددهم وتساهلهم في الثواب والعقاب 
 .ياتهم النفسيةشخصية أبنائهم ويؤثر في ح
مدى صلاحية المنزل للتربية وهذا يشمل ما يقدمه الآباء اللابناء من وسائل تعليمية . 4
أحد الأباء من شذوذ في السلوك كالانحراف  وما يحيطونهم به من و ثقافي ، أو ما يبديه
 .الجنسي أو إدمان الخمر وتعاطي المخدرات وغيرها 
 الأعراف ةموسى وقومه فى سور :  المبحث الثاني
 موسى وقومه .9


































ابن قاهث بن لاوي -عمرام-وبالعبرية-إسمه موسى بن يعقوب بن عمران
بن يعقوب عليه السلام، ُولد في مصر عندما ملك الوليد بن معصب فرعون 
قَاَل َيا ُموَسى ِإني  : ، كما قال الله تعالى ، لقبه كليم اللهيوخابد هي هأممصر، و 
اْصطََفي ْ ُتَك َعَلى النَّاِس ِبرَِساَلاتي َوِبَكَلاِمي َفُخْذ َما آت َي ْ ُتَك وَُكْن ِمَن الشَّاِكرِيَن 
 .34، وزوجة موسى هي صفوار)441:الأعراف (
 مصرى هو الوليد بن مصعب قد أمر الله موسى لإظهار التوكيد لفرعون
سة فرعون زاده من فساده وظلمه للناس وخاصة ، فى رئا و ملإه و بني إسرائيل
، وجارة شعبة فى كفره ووثنيته، بعد أن نص بنفسه إلها لهم، وكتم إسرائيلبني 
يعيشون فى مصر فى حياة  إسرائيلوكن بنو . المؤمنون إيمانهم خشية بطشة بهم
يوسف عليه السلام عيشة مدلله معز زة، وأثرت تلك العيسة على سلوكهم، ثُ 
عليه السلام وأساء فرعون كثيرا إلى الإسرائيليين فقتل رجالهم فاة يوسف بعد و 
 .44وسبى نساءهم ودبح أطفالهم
نسبة إلى بنو إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم والسلام 
وإسرائيل كلمة عبرانية من جزئين إسرا بمعنى عبد أو صفوة و إيل بمعنى الله فيكون 
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و قيل أنهم سمو يهودى نسبة إلى يهودا الإبن .34أ صفوة الله معنى الكلمة عبد الله
وهم معظم عن المدينة والقرى الأخرى إلى بلاد . الرابع ليعقوب عليه السلام
 .64الشام فلم يكن لجلائهم أي أثر
وصفاتهم هي قوم التي الإستكبار على الرسول والوقاحة وعدم التأدب مع 
َوِإْذ ُكن ْ ُتْم َيا ُمْوَسى َلْن ن ُْؤِمَن َلَك َحتىَّ ن ََرى َالله : الله عز وجل، كما قال الله تعالى 
رسول وكل ، قتل الأنبياء وال)33: البقرة (َجْهَرًة َفَأَخَدْتُكُم الصَِّعَقُة َوأَن ُْتْم ت َْنظُُرْوَن 
َوِإْذ قْلُتْم َيا ُمْوَسى َلْن نَّْصبرَ َعَلى طَعاٍم َواِحٍد : من يخالفهم، كما قال الله تعالى 
فَادُْع لََنا َربََّك ُيخْرِْجَلَنا ممَّا ت ُْنِبُت اَلأْرَض ِمْن ب َْقِلَها َوِقثاَّ ئَِها َو ف ُْوِمَها َوَعَدِسَها َو 
ِبطُْوا ِمْصرًا فَِإنَُّكْم مَّا }َن الَِّذْيَن ُهَو أَْدَنى ِبالَِّذى ُهَو َخي ْ ٌر اهَبَصِلَها قَاَل أََتْست َْبِدُلو ْ
َْسَكَنُة وبآُءْو ِبَغَضٍب م َِن ِالله َذِلَك ِبأَن َُّهْم ك ا 
َسئ َْلَناُكْم َوُضرَِبْت َعَلْيِهُم الِذلََّة َو الم
ْينَ ِبَغْيرِ اَلحقَّ َذِلَك بمَا َعَصْوا وََّكان ُْو ي َْعَتُدْوَن ن ُْو َيْكُفُرْوَن ِبأََيِت ِالله َو ي َْقت ُُلْوَن النَِّبي  ِ
ُثَُّ َقَسْت : ، وقسوة القلب وإنكار الحق، كما قال الله تعالى )16: البقرة (
َفجَُّر ق ُُلوُبُكْم ِمْن ب َْعِد ذََٰ ِلَك َفِهَي َكالحَِْجاَرِة َأْو َأَشدُّ َقْسَوًة ۚ َوِإنَّ ِمَن الحَِْجاَرِة َلَما ي َت َ
ِمْنُه اْلأَن َْهاُر َوِإنَّ ِمن ْ َها َلَما َيشَّقَُّق ف ََيْخرُُج ِمْنُه اْلَماء ُۚ َوِإنَّ ِمن ْ َها َلَما ي َْهِبُط ِمْن 
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 7، ص سلسلة بناء الشخصية الدعويةعبد الله بن علي صغير، .  
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 13ص  المكتب الإسلام، ،الكريماليهود فى القرآن محم د عز ة وروزة، .  


































، الكذب على الله تعالى )47: البقرة ( َخْشَيِة اللََِّّ ۗ َوَما اللََُّّ ِبَغاِفٍل َعمَّا ت َْعَمُلون َ
أَف ََتْطَمُعوَن َأْن ي ُْؤِمُنوا َلُكْم َوَقْد : ا قال تغالى وتحريف كلامه وعدم الإيمان به كم
 َكاَن َفرِيٌق ِمن ْ ُهْم َيْسَمُعوَن َكَلاَم اللََِّّ ُثَُّ ُيحَر ُِفونَُه ِمْن ب َْعِد َما َعَقُلوُه َوُهْم ي َْعَلُمون َ
 . 74) 37: البقرة (
 سورة الأعراف .1
ولسور "تيمية ،قال شيخ الإسلام ابن سورة الأعراف هو سورة المكية
ونحو ) طس(و ) حم(و ) الر: (الأنعام، ولأعراف، وذوات : أنزلها الله بمكة مثل 
ذلك،  هي سورة التي متضمنة لأصول الدين، كالإيمان بالله ورسوله واليوم 
آياتها مائتين وست  آيات، سورة من السور المفتتحة با الأحرف المقطعة،  .الآخر
. ز وللإشارة إلى مصدر القرآن وأنه كلام اللههي للتحدي والمعاجزة والإعجا
َوب َي ْ ن َُهَما : فى قوله تعالى ) الأعراف(سورة الأعراف لأنه ذكر فيها لفظ سميت 
 . 24)64: سورة الأعراف (ِحَجاٌب َوَعَلى اَلأْعرَاِف رَِجاٌل 
فيها يوجد تفسير للإيمان بالله وبعض أحكام فى هذه السورة الأعراف، 
ة مثل تحريم السيئة والإلتزام بطاعة الله والأنبياء، ثُ قصص كثيرة شريعة الإسلامي
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 41-41، ص سلسلة بناء الشخصية الدعوية.  
 4: ص . دراسة تحليلية لمقاصد وأهدف الحزب السادس عسر من القرآنحافظ تكريم حافظ البطة، .  24


































من الأنبياء الذي فيها لحكمة لحياتنا، هي قص ة النبي أدم عليه السلام و إبليس، 
وقص ة النبي نوح عليه السلام وقومه، وقص ة النبي هود عليه السلام وقومه، وقص ة 
 شعيب عليه السلام وقومه، وقص ة النبي صالح عليه السلام وقومه، وقص ة النبي
 .24النبي موسى عليه السلام وقومه
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معلومات تحتاج ول على صذا الفصل بحث الباحث في منهج البحث للحهفي 
لى الطرائق ع أن تسلك الباحثيلزم  هوأغراضبحث داف الهإليها الباحث، ولتحقيق أ
، هونوعلبحث مدخل ا: ذا البحث منهجية الدراسة الميدانيةهالتالية وتعرض الباحث في 
أدوات جمع البيانات، طريقة تحليل البيانات، تصديق و  ا،هبيانات البحث ومصادر 
قيق يح تحتاج الباحث و تي إليهاوللحصول على المعلومات ال. البيانات، خطوات البحث
 .على الطرائق التالية أن تسلك الباحثيلزم  هوأغراضداف البحث هأ
 همدخل البحث ونوع. أ
 .التجريبيةغير  وأقة لإجراء البحث وكالتجريبية و منهج أو طريهمدخل البحث        
الذي يستحدم المحاكمة أن جعل . البحث يبينا أن التجربية هيكتابه   مرجونو فيقال 
على أسئلة البحث ليستخدم المحكمة غير خاص للتوليد البيانات اللازمة اللإجابة 
 .13التجربية
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 .في هذا البحث المدخل الكيفي الوصفيذا البحث هالباحث في  ستخدمي اأم      
  .13ةهير د العناصر، المعايير وخصائص الظلتوجالوصفي هو المنهج المنهج 
 : وينقسم مدخل البحث إلى قسمين
إجراء الذي يستعمل الأرقام في هو  )fitatitnauK( المدخل البحث الكمي  . 1
 .البحوث
هو إجراءات البحث التى تنتج البيانات الوصفية  )fitatilauK( المدخل الكيفي  . 4
 43المنصورة أو مقولة أن أوصاف الأفراد والحوارث والأسباب من المجموع المعين
راسة تاريخية، تحليلية، د دراسة: ا أنواع البحث في البحوث الأدبية كثيرة، منها أم        
 .ودراسة بلاغية ،دراسة اجتماعية
المنهج الكيفي  هو البحث . المنهج الكيفي  و هوالمنهج الذي ستخدم الباحث       
راد والحوارث المتصورة أو مقولة عن أوصاف الأفالتي تنتج البيانات الوصفية  
تستعمل  وبطريق الوصفي في الكلمات واللغات ولا.والأسباب من المجموع المعين 
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هذا البحث من نوع البحث تحليل أما من حيث نوع ف .الأرقام في تحليل البيانات
 .الوصفي
 
 بيانات البحث ومصادرها. ب
 المعلومات الصحيحة فينيسي الكبير فالبيانات بناء على القاموس الإندو       
تحليل أو (والحقيقة أو المعلومات المواد تستطيع استخدامها كأساس التقيم 
مها لتجميع ويعرف أيضا باسم بيانات الحقيقة التى يمكن استخدا. )استنتاجات
 .33بشكل الحقائق أو الأرقام  نتيجة لتسجيل الباحثين،فيالبيانات . المعلومات
لتعريف المصادر في ا أما.43بحث الحصولو موضوع الهتعريف مصدر البيانات       
البيانات المزيدة كمثل وثيقة وغير  وها هو الكلمات والأفعال، غير هالبحث الكيفي 
البيانات ومصادرها في البحث الكيفي فهي وأما عند أسيب عباس عبد الله، .33ذلك
الحوادث والمكان والمخبر والنص  
 .63
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 مصادر البيانات الرئيسية. 1
مباشرة من المصدر  ي جمع الباحثذو البيانات الهالبيانات الرئيسية مصدر       
 عرافي المحتويات من سورة الأهذه الدراسة همصدر البيانات الرئيسية في  .الأول
التى تتكون من " عراففي سورة الأ وقومه عليه السلام شخصية موسى"بالموضوع 
  .النص المكتوب والمؤثرات البصرية
 مصادر البيانات الثانوي. 4
وتجمعها من مصادر  تحصل الباحث لذيي البيانات اهالثانوية  مصادر البيانات      
تقارير  .والبيانات تحصل على المكتبة أو تقرير الدراسات السابقة .73موجودة
ي الكتاب الذي هذه الدراسة همصدر البيانات الثانوية في . بقةالدراسات السا
كمرجع النظرية على جواب  الباحث هكان الكتاب تحتاج إلي. يبحث عن الرمزية
 .هيديع المشكلات فر البحوث وجم
ي الكلمات أو الجمل في النص التي تدل على هذا البحث هأما بيانات       
 .عراففي سورة الأوقومه الشخصيات موسى عليه السلام 
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 أدوات جمع البيانات. ج
أما أدوات . 23رهظالمقياس الم الباحثآلة  ستخدمتهاا يهأدوات جمع البيانات 
مما يعني . هالأدوات البشرية أي الباحث نفسفهي  البيانات التي استخدمها الباحث جمع
 .تشكل أداة الجمع البيانات البحث أن الباحث
 طريقة جمع البيانات. د
الملاحظة، المقابلة،  والوثائق، وجمع تلك : يه، ك أربع طرائق في جمع البياناتناه
 : الطرائق
 ي طريقةهو . هي طريقة الوثائقذا البحث فهأما طريقة جمع البيانات في 
الوثائق الموجودة في الكتاب وغير  عملية لجمع البيانات والمعلومات على طريقة
القرآن الكريم خاصة في سورة  رأ الباحثيق ي أنهفخطوات جمع البيانات . 23ذلك
، ثُ تنقسم تلك البيانات يريدهاالبيانات التي  عدة مرات لتستخرج منها عرفالأ
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في ضوء نظرية ه في سورة الأعراف عليه السلام وقوم وتصنفها عن شخصية موسى
 .السيكولوجيا
 
 تحليل البيانات. ه
في هذه الفترة شرح الباحث الطريقة التي استحدمها الباحث في تحليل 
ورأى كامل محمد محمد عويضة أن تحليل البيانات . البيانات التي قد جمعها الباحث قبله
ض البيانات عر ، و البيانات فتصني، و تحديد البياناتينقسم إلى ثلاثة الأقسام، هي 
 : 14وتحليلها ومناقشتها
من البيانات الذي اختارتها لتأخذ البيانات  تار الباحثيخنا ه:تحديد البيانات . 1
-311عراف، الأيات في سورة الأ و قومه السلام عليه المهمة عن شخصية موسى
 .مهمة وأساسية وأقوى صلة بأسئلة البحث ه، ما يرا171
 عليه البيانات من شخصية موسى نا تصنف الباحثه:نات ف البياتصني. 4
 .السيكولوجياضوء نظرية  عراففي سورة الأ و قومه السلام
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 البيانات عن شخصية نا تعرض الباحثه:ض البيانات وتحليلها ومناقشتها عر . 3
و مناقشتها ثُ ربطها  هاثُ تفسير .عراففي سورة الأ و قومه السلام عليه موسى
 .  لها علاق بهابالنظريات التي
 
 تصديق البيانات. و
الباحثة في تصديق  ، وتتبعتم جمعها وتحليلها تحتاج إلى التصديقالتي  إن البيانات      
 :  ذا البحث الطرائق التاليةهبيانات 
 السلام عليه ي الآيات التي كانت شخصية موسىهمراجعة مصادر البيانات و . 1
 .في سورة الأعراف 171-411الأيات عراف، يعني في سورة الأ وقومه
أي ربط البيانات عن .ا هجمعها بمصادر الربط بين البيانات وهي التي تم . 4
 )التي تم جمعها وتحليلها ( عراففي سورة الأ وقومه السلامعليه شخصيات موسى 
 .يها شخصيةبالآيات القرآنية التي تبرز ف
 شخصية موسى مناقشة البيانات عنأي .مناقشة البيانات مع الزملاء والمشرف . 3
 .عراففي سورة الأ وقومه السلام عليه


































 إجراءات البحث. ز
 :  ذه المراحل الثلاثة التاليةهتبع الباحث في إجراء بحثها ي
، هاكز ر يبحثها و قامت الباحث فى هذه المرحلة بتحديد موضوع : مرحلة التخطيط. 1
تناول ، و هدراسات السابقة التي لها علاقة بوتقوم بتصميمها، وتحديد أدواتها، ووضع ال
 .هالنظريات التي لها علاقة ب
قامت الباحث فى هذه المرحلة بجمع البيانات، وتحليلها، : مرحلة التنفيد . 4
 .ومناقشها
للمناقشة  هتقدمثُ . في هذه المرحلة كملت الباحث بحثها وتجلدها: مرحلة الإنهاء . 3
 .على أساس ملاحظات المناقشين هوتصحيح ه، ثُ قامت بتعديلهعن اعللدف
  


































 عرض البيانات و تحليلها
سورة  فىوقومه السلام  ذا الفصل بحث الباحث عن شخصية موسى عليههفي  
بحث الأول الم:  هماينمبحث إلى ذا الفصلهالبحث قسم الباحث في  يرولتيس. عرافالأ
بحث الثاني والم. عرافسورة الأ فىوقومه السلام  كانت شخصية موسى عليه  عنبحث ي
 .عرافسورة الأ فىوقومه السلام  شخصية موسى عليه عن تحليلبحث ي
 عرض البيانات و تحليلها .أ 
شخصية موسى عليه السلام وقومه في تصور التي  الآيات: المبحث الأول .9
 .سورة الأعراف
الإسلامية مثل تحريم السيئة  أحكام الشريعةبالله و الله للإيمان  وبعد أن ذكر
ة كثيرة من النبي موسى عليه السلام وقومه، التي قد والإلتزام بطاعة الله والأنبياء،ثُ قص
 .أمر الله موسى إلى فرعون وبني إسرائيل منه قومه
الرسل الذين  ذه السورة بعد قصةها الله تعالى في هذكر هذه القصة الثانية التي 
النبي نوح إلى قومه ، النبي هود إلى قوم عاد، والنبي صالح إلى قوم (سلهم الله إلى قومهم أر 
 .تحتوى القصة على حكمة وأسوة حسنة). ثمود ، والنبي شعيب إلى قوم مدين


































وقد بين الله تعالى قصة موسى عليه السلام وقومه في سورة الأعراف من آية 
 . الحوار دون المقدمة وكانت بداية القصة عبارة عن. 171-311
تحتوي حلقة من قصة موسى عليه  171-311في سورة الأعراف من آية  
 : السلام وقومه، كما يلي 
عليه السلام إلى فرعون بالمعجزة  بعث الله موسى:  211-311الأيات  . أ
 .عتقاد إلى الله ورسلهللإ
الملأ الذي يستلزم إلى فرعون ليتجسم موسى :  411-211الأيات   . ب
 .ليناضل مع الساحر فى المدينة
جاء الساحر إلى فرعون ليناضلهم، ثُ لإيمانهم إلى :  641-311الأيات   . ج
 . رب موسى
 .نصيحة موسى إلى قومه لدعاء إلى ربه:  241-741الأيات  . د
سى و يصور الله صفة يصيب الله عذاب إلى قوم مو :  331-131الأيات  . ه
 .الإنكار لقومه
من قوم موسى و يورث الله الأرض يغرق الله الأرض :  731-631الأيات  . و
 .إلى بنى إسرائيل
صفة  صور اللهالبحر و يجواز الله بني إسرائيل :  141-231الأيات  . ز
 .بني إسرائيلل الإنكار
 أخد موسى كتاب التورة و يخلف هارون لرئيس بني:  241-441الأيات  . ح
 . بني إسرائيلل صفة الإنكار اللهصور إسرائيل و ي


































رجع موسى إلى قومه و يصور الله صفة العزيز :  331-131الأيات . ط
 .الغفور
 .صفة العزة و الغفران الصادرة من الله:  231-631الأيات . ي
 .تاريخ بني إسرائيل و رسالة الله لبني إسرائيل:  171-231الأيات . ك
 . عرافسورة الأ فىوقومه شخصية موسى عليه السلام  تحليل: الثاني المبحث .  1
خمسة أقسام لتحليل علم النفس هي  علىيقسم كامل محمد محمد عويضة 
النواحي الجسمية، والنواحي العقلية المعرفية، والنواحي المزاجية، والنواحي الخلقية، 
النواحى الجسمية،  وبهذه النظرية إعتمد الباحث على هذه. النواحي البيئة و
والنواحي العقلية المعرفية، والنواحي المزاجية، والنواحي الخلقية، والنواحي البيئة فى 
 .التحليل موسى وقومه فيما يلي
وجد الباحث عن شخصية موسى عليه السلام من سورة الأعراف بحيث 
 :تتحدث عن تحليل علم النفسى عند كامل محمد محمد عويضة، وهي 
 سميةالنواحي الج . أ
 )219. . . . . (َوأَْلَقى اْلأَْلَواَح َوَأَخَذ ِبَرْأِس َأِخيِه َيَُرُُّه ِإلَْيه ِ. . . . .  .9
الذين منكرون من الله يعني يجعلون  ،إذا رجع موسى لقومه يعرفه إلى قومه
: عجلا لعبادة قومه، ثُ غضبه لأخيه وهو هارون و أخد رأسه بقوة وقال 


































ثُ ألقى الألواحه إلى "  بِْئَسَما َخَلْفُتُموني ِمْن ب َْعِدي أََعِجْلُتْم أَْمَر َرب ُِكم ْ"
َخَذ ِبرَْأِس َأِخيِه َوأَْلَقى اْلأَْلَواَح َوأ َ" هذه الأية في الكلمة . الأرض حتى ينكسر
الصفة الجسمية لموسى هو بكامل . تضمن النواحى الجسمية" َيجُرُُّه إِلَْيِه  
الجسد وقوة البدن، لأنه أخد رأس هارون بقوة و يلقو تورة إلى الأرض حتى 
 .ينكسر
 )649. . . . .  . (َجاَء ُموَسى ِلِميَقاتَِنا. . .  .1
، حتى يتصله إلى 14الطور الجبال إلى إذا جاء موسى لميقات الله بقوته
تضمن النواحى " َجاَء ُموَسى ِلِميَقاتَِنا "هذه الأية . الوجهة و يتكلمه مع ربه
. لميقات إلى الله الجسمية بقوة جسمية موسى لأنه يتصاعده إلى الجبال
 .الصفة الجسمية موسى هو قوة الجسمية، لأن قوته يتصاعد إلى الجبل تورثينى
 ة المعرفيةالنواحي العقلي . ب
َحِقيٌق َعَلى  ) 429(َوقَاَل ُموَسى َيا ِفْرَعْوُن ِإنيي َرُسوٌل ِمْن َربِي اْلَعاَلِمَين  .9
َأْن َلا َأُقوَل َعَلى اللَِّه ِإلاه اْلحَقه َقْد ِجئ ْ ُتُكْم بَِبيِيَنٍة ِمْن رَبِيُكْم فََأْرِسْل َمِعَي َبِنِ 
 )129(ِإْسَرائِيَل 
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 .عه ألفان ومئتان وخمسة وثمانوناالذي يبلغ إرتف. 


































. بعد هؤلاء الرسل، ثُ ذهب موسى إلى موسىبعث الله إلى موسى من 
َيا ِفْرَعْوُن ِإني  َرُسوٌل ِمْن َرب ِ اْلَعاَلِمَين، و وجب : فقال موسى إلى فرعون 
. علي لا أقول إلا بالحق و قد جئتكم بَِبي َِنٍة ِمْن َرب ُِكْم َفَأْرِسْل َمِعَي َبِني ِإْسرَائِيل َ
الصفة العقلية المعرفية . رفية لموسىتضمن هذه الأية النواحى العقلية المع
لأنه يتكلم مع فرعون بكلام عطيف يبتدء بحرف الإبتداء . لموسى يعني ذكاء
 .ليقبل فرعون دعاه " يا"
 )399. . . . . (قَاَل أَْلُقوا ف ََلمها أَْلَقْوا  .1
بمعن ألقوا أولا يأيها السحرة، لأن موسى يريد أن "  ألقو"فقال موسى 
تضمن هذه الأية النواحى العقلية المعرفية لأن . يحتال العين يظهر سحر الذين
وهذ الكلام من . موسى أن يجاوب إلى السحرة ليظهر وجود سحر منهم
الصفة العقلية المعرفية موسى . النواحى العقلية المعرفية يعني القدرات العقلية
 .هو ذكاء، لأنه يريد أن يظهر السحرة الذي يحتال العين
قَاَل َربِي َأِرني أَْنظُْر ِإلَْيَك قَاَل َلْن ت ََراني َوَلِكِن اْنظُْر ِإَلى اْلجََبِل  . . . . . . .6
قَاَل ُسْبَحاَنَك ت ُْبُت ِإلَْيَك َوَأَنا َأوهُل . . . .فَِإِن اْست ََقره َمَكانَُه َفَسْوَف ت ََراني 
 )649(اْلُمْؤِمِنَين 


































َرب ِ : "إذا جاء موسى لميقات إلى الله يريد موسى لينظر إلى الله بقول 
َلْن ت َرَاني َوَلِكِن اْنظُْر ِإَلى اْلجََبِل فَِإِن اْست ََقرَّ :"، فقال الله "أَِرني أَْنظُْر إِلَْيك َ
و إذا تجلى ربه وخر موسى صعيقا، ثُ قال موسى إلى " َمَكانَُه َفَسْوَف ت َرَاني 
محادثة موسى و ربه يبرز ". ُسْبَحاَنَك ت ُْبُت إِلَْيَك َوَأَنا َأوَُّل اْلُمْؤِمِنين َ:"الله 
تضمن هذه الأية . موسى هو الإنسان مثلنا، الذي يريد أن ينضر ربه بالعين
الصفة العقلية المعريفة . النواحى العقلية المعريفة يعني القدرات الموروثة لموسى
 .إذا يريده لينظر وجه الله فتابه من الله تعالىهو الذكاء و المتوبين، لأنه 
 النواحي الخلقية . ج
قَاَل َربِي اْغِفْر لِ َوِلأَِخي َوَأْدِخْلَنا في َرْحَِْتَك َوأَْنَت َأْرَحُم الرهاِحَِْين  .9
 )919(
: " وبعد غضب موسى إلى هارون فستغفر موسى إلى الله تعالى، قاله 
تضمن في ". َوأَْدِخْلَنا في َرْحمَِتَك َوأَْنَت أَْرَحُم الرَّاِحمِين ََرب ِ اْغِفْر لي َوِلأَِخي 
الصفة موسى . هذه الأية، يتصور صفة موسى الذي صابرا ليستغفر إلى قومه
 .هو صابرا، لأن ليستقبل قومه
 )419. . . . .( َوَلمها َسَكَت َعْن ُموَسى اْلَغَضُب َأَخَذ اْلأَْلَواح َ .1


































تضمن . هارون، فأخده كتاب التوراة ثُ يرتبهاوبعد غضب موسى إلى 
. الصفة الخلقية لموسى هو وضوح التفكير. هذه الأية النواحي الخلقية لموسى
 .لأن بعد غضب موسى ثُ يرتب التوراة و توبته إلى الله تعالى
 النواحي البيئية . د
ِكِن اْنظُْر ِإَلى اْلجََبِل قَاَل َربِي َأِرني أَْنظُْر ِإلَْيَك قَاَل َلْن ت ََراني َول َ . . . . . .9
فَِإِن اْست ََقره َمَكانَُه َفَسْوَف ت ََراني ف ََلمها َتََلهى رَبُُّه لِْلَجَبِل َجَعَلُه دَكًّا َوَخره 
 )649( . . . . .ُموَسى َصِعًقا 
، وهكذ يرى موسى بعينيه، الشاهد الذي ر ربهإذا أراد موسى لينظ
إن الجبل، في ضخامة كونه، . . رأية ربه يكتسف له وجه الا ستحالة في 
وشدة أشره، لم يتحمل لمحة من لمحات تجلى الذات الإلهية له، لقد إستشعر 
. 44هذالحجر الأصم جلال الله وعظمته، فتهاوى، وتفتت، وصار حطاما
 الصفة البيئة. لجبل ميقاد موسى عليه السلام تضمن هذه الأية النواحي البيئة
 .صفة الله عز وجلا على الجبلنه في هذة الأية يظهر لأ. هو ينكسر الجبل
َوَلمها رََجَع ُموَسى ِإَلى ق َْوِمِه َغْضَباَن َأِسًفا قَاَل بِْئَسَما َخَلْفُتُموني ِمْن ب َْعِدي  .1
  ) 219. . . . .(َأَعِجْلُتْم َأْمَر رَبِيُكْم 
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 774نفس المرجع، ص .  


































 يعني إذا رجع موسى إلى قومه، ثُ يعرفه إلى قومه الذين منكرون من الله
يجعلون عجلا لعبادة قومه، ثُ غضبه لأخيه وهو هارون و أخد رأسه بقوة 
ثُ ألقى الألواحه "  بِْئَسَما َخَلْفُتُموني ِمْن ب َْعِدي أََعِجْلُتْم أَْمَر َرب ُِكم ْ: "وقال 
للأرض قوم  تضمن هذه الأية النواحي البيئة. إلى الأرض حتى ينكسر
يقفر  نهلأ.  إسرائيل العجل فى الأرضههو جعل بني الصفة البيئة. موسى
 .موسى بأربعين ليلا
 
من سورة الأعراف ) الملأ و السحرة( فرعون وقومهوجد الباحث عن شخصية 
 :بحيث تتحدث عن تحليل علم النفسى عند كامل محمد محمد عويضة، وهي 
 النواحي الجسمية . أ
 )419(. . . . . َلأَُصلِيب َنهُكم ْ. . . . .َلأَُقطِيَعنه  .9
يغضب فرعون إلى السحرة لأنهم يسجودون و يوقنون إلى رب  موسى، 
ثُ يقول فرعون بقوة الجسميه والكلام ليقطع أيديهم و أرجلهم إذا تريدون 
تضمن هذه الأية النواحى . الإيمان بالله تعالى وتركو الولاء والعبودية لفرعون
لأقطعن  يعني تهديد  الكلام" لأقطعن  "الجسمية و هذا يظهر من كلام فرعون 
الصفة الجسمية لفرعون هو همجي  من . من قوة الجسمية إلى من إعجازها
 .المعنى ضمني، لأنه ليقطع أيدى السحرة وأرجلهم من خلاف


































 ) 019(. . .  َسن َُقتِيُل أَب َْناَءُهْم َوَنْسَتْحِيي ِنَساَءُهم ْ قَال َ. . . . .  .1
هل تذر موسى وقومه ليفسدو في الأرض ويذرك : قالو الملأ إلى فرعون 
َسن َُقت ُِل أَب َْناَءُهْم َوَنْسَتْحِيي ِنَساَءُهْم َوِإناَّ ف َْوق َُهْم : ْوالهتك ؟ ثُ قال فرعون 
تضمن النواحى . ، بعني ليقاتل أبناء و يستحيي نساء قوم موسىقَاِهُرون َ
هو همجي  من المعنى ضمني، لأنه ليقاتل  الصفة الجسمية لفرعون. الجسمية
 .أبناء قوم موسى عليه السلام
 النواحي العقلية المعرفية . ب
 )329(قَاَل ِإْن ُكْنَت ِجْئَت ِبِيٍَة فَْأِت ِبهَا ِإْن ُكْنَت ِمَن الصهاِدِقَين  .9
تضمن هذه الأية ". إذ أتيت ببينة فتبينه الآن: "ثُ قال فرعون إلى موسى 
الصفة العقلية المعرفة لفرعون يعني الذي ليس . العقلية المعرفة لفرعونالنواحى 
 .لأنه يطلب آية إلى موسى. من السهل تصديق
 )129(ِإنه َهَذا َلَساِحٌر َعِليٌم  . . . . .1
، ثُ تعطي تصو بالكلام الكريم 34إذا نظر الملاء فرعون إلى جلالة موسى
م فى ذلك الوقت عندما بديع الساحر سيتم لأنه" ِإنَّ َهَذا َلَساِحٌر َعِليم ٌ"يعني 
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 .إذا ألقى موسى إلى عصاه فإذا هي ثعبان مبين و نزع يده فإذا هي بيضاء للن اضرين.  


































الصفة العقلية المعرفية . تضمن هذه الأية النواحى العقلية المعرفة للملأ. تكريمه
 .لأن الملأ يعطون تستبحون على ما يفعل موسى. الملأ فرعون هم ذكيون
 )999( قَاُلوا َأْرِجْه َوَأَخاُه َوَأْرِسْل في اْلَمَداِئِن َحاِشرِين َ .6
يطلب فرعون نصيحة إلى ملإه،  لكيف تتغلب على موسى بقول إذا 
يعني أن " أَْرِجْه َوَأَخاُه َوأَْرِسْل في اْلَمَداِئِن َحاِشرِين َ "فيقولون  "َفَماَذا َتأُْمُرون َ"
تضمن هذه الأية النواحى . يمسك بموسى للإنتظار ساحر للتنافس معه
لأن الملأ . فية الملأ فرعون هم ذكيونالصفة العقلية المعر . العقلية المعرفة للملأ
 .يعطون تصور لفرعون عندما يفعله إلى موسى
 )699( ِإنه لََنا َلأَْجًرا ِإْن ُكنها َنَُْن اْلَغالِِبين َ. . . . .  .4
ِإنَّ لََنا َلأَْجرًا ِإْن ُكنَّا َنحُْن : "إذا جاء السحرة إلى الفرعون فيقولون 
لأنه لأعرمه عادة الناس في ذلك الزمان،  إذا يفعل بكل شيء " اْلَغالِِبين َ
تضمن هذه الأية النواحى العقلية المعرفة لأن الساحر سيسألون قبل . فأجزائه
الصفة العقلية المعرفية لسحرة  هم الجودة لأن يسئلون لحقوق . يتباريئهم
 . نفسهم بكلام عطيف
 )199( َوِإمها َأْن َنُكوَن َنَُْن اْلُمْلِقين َقَاُلوا َيا ُموَسى ِإمها َأْن ت ُْلِقَي  .1


































َيا ُموَسى ِإمَّا َأْن ت ُْلِقَي : " قالهاولما قبل منافسة تحاول السحرة إلى موسى 
يعني يفترح السحرة إلى موسى لأن يلقي ما " َوِإمَّا َأْن َنُكوَن َنحُْن اْلُمْلِقين َ
لأن الساحر سيسئلو إلى تضمن هذه الأية النواحى العقلية المعرفة . بدية
الصفة العقلية المعرفية لسحرة الجودة لأنهم . موسى قبل أن ينطلق بشيء
 .متواضعون
 النواحي المزاجية . ج
 قَاَل ِفْرَعْوُن آَمن ْ ُتْم ِبِه ق َْبَل َأْن آَذَن َلُكْم ِإنه َهَذا َلَمْكٌر َمَكْرُتمُوُه في اْلَمِديَنة ِ .9
 )619( َسْوَف ت َْعَلُمون َلُِتْخرُِجوا ِمن ْ َها َأْهَلَها ف َ
ِإنَّ لماذا أمنتم برب موسى قبل أن آذن لكم، :  السحرةقال فرعون إلى 
تضمن . لُِتْخرُِجوا ِمن ْ َها أَْهَلَها َفَسْوَف ت َْعَلُمون َ َهَذا َلَمْكٌر َمَكْرُتمُوُه في اْلَمِديَنة ِ
عاطفي ، لأن الصفة المزاجية لفرعون هو . هذه الأية النواحى المزاجية لفرعون
 .الساحر إيمنهم إلى رب  موسى و هارون
أََتَذُر ُموَسى َوق َْوَمُه لِي ُْفِسُدوا في اْلأَْرِض َوَيَذَرَك َوآِلََِتَك قَاَل . . . . .  .1
 )019( َسن َُقتِيُل أَب َْناَءُهْم َوَنْسَتْحِيي ِنَساَءُهْم َوِإناه ف َْوق َُهْم قَاِهُرون َ
َتَذُر ُموَسى ا َ: الأرض ثُ قال لفرعون  يجزع الملأ أن يفسد موسى فى
َسن َُقت ُِل أَب َْناَءُهْم : ، ثُ قال فرعون َوق َْوَمُه لِي ُْفِسُدوا في اْلأَْرِض َوَيَذَرَك َوآِلهََتك َ


































، يعني يقتل أبناء و يستحيي نساء َوَنْسَتْحِيي ِنَساَءُهْم َوِإناَّ ف َْوق َُهْم قَاِهُرون َ
الصفة . لنواحى المزاجية لفرعون و ملأهتضمن هذه الأية ا. الساحرون
المزاجية لفرعون ملأه هما عاطفي ، لأن الساحر إيمنهم إلى رب  موسى و 
 .هارون
 النواحي الخلقية . د
َربِي ) 919(قَاُلوا آَمنها ِبَربِي اْلَعاَلِمَين ) 219(َوأُْلِقَي السهَحَرُة َساِجِديَن  .9
 )119(ُموَسى َوَهاُروَن 
ة من المنافسة فخاسر هم إلى النبى موسى فسجدهم و إذا إنتهيت السحر 
َرب ِ ُموَسى ، آَمنَّا ِبَرب ِ اْلَعاَلِمين َ: "الإيمانهم إلى رب  موسى وهارون بقول 
الصفة الخلقية . وهذ الكلام من النواحى الخلقية من السحرة" َوَهاُرون َ
ان إلى للسحرة هم متواضعون و ذكيون، لأن إعجابهم هزيمة من موسى و الإيم
 .رب  موسى
 )319(ُمْسِلِمين  ) . . . . 119(ِإناه ِإَلى رَبِيَنا ُمن ْ َقِلُبوَن  قَاُلوا .1
عندما يهدد فرعون السحرة ليقطع أيدي و أرجلهم من خلاف، يريدون 
، وهذ الكلام من النواحى ِإناَّ ِإَلى َرب َِنا ُمن ْ َقِلُبون َ: إيمانهم برب موسى، قالو 


































لأنهم يستسلمون . الصفة الخلقية السحرة هم مسلمون. الخلقية السحرة
 .لأفعالهم، التي ظهرت في هذه الأيات منهم
 النواحي البيئية . ه
 )629(. . . . . ثُُه ب ََعث َْنا ِمْن ب َْعِدِهْم ُموَسى ِبَِياتَِنا ِإَلى ِفْرَعْوَن َوَمَلِئه ِ .9
بعث الله إلى موسى من بعد هؤلاء الرسل، ثُ ذهب موسى إلى فرعون 
َحِقيٌق َعَلى َأْن َلا أَُقوَل َعَلى  ، َيا ِفْرَعْوُن ِإني  َرُسوٌل ِمْن َرب ِ اْلَعاَلِمين: فقال 
: الأعراف (  ائِيل َاللََِّّ ِإلاَّ الحَْقَّ َقْد ِجئ ْ ُتُكْم بَِبي َِنٍة ِمْن َرب ُِكْم َفَأْرِسْل َمِعَي َبِني ِإْسر َ
الصفة . تضمن هذه الأية النواحي البيئة لموسى و فرعون). 311-411
 .لأنه في هذة الأية يظهر يذهب موسي إلى فرعون. البيئة هو مملكة فرعون
 )699( . . . . .  َوَجاَء السهَحَرُة ِفْرَعْون َ .1
: لو السحرة، ثُ جائهم إلى مملكة فرعون، فقا إلى بعد أن دعا الفرعون
تضمن هذه الأية النواحي البيئة لسحرة و . ِإنَّ لََنا َلأَْجرًا ِإْن ُكنَّا َنحُْن اْلَغالِِبين َ
نه في هذة الأية يظهر يذهب لأ. هو مملكة فرعون الصفة البيئة. فرعون
 .السحرة  إلى فرعون


































اَل ق َ ) 199( ْلِقين َقَاُلوا َيا ُموَسى ِإمها َأْن ت ُْلِقَي َوِإمها َأْن َنُكوَن َنَُْن اْلم ُ .6
أَْلُقوا ف ََلمها أَْلَقْوا َسَحُروا َأْعُينَ النهاِس َواْست َْرَهُبوُهْم َوَجاُءوا ِبِسْحٍر َعِظيٍم 
  )399(
لأنهم تنافسون في نفس . إذا تنافس موسى و السحرة في مملكة فرعون
في  تضمن هذه الأية النواحي البيئة لسحرة و فرعون. الوقت أمام فرعون
في هذه الأية  نهلأ. هو لمنافستان مملكة فرعون الصفة البيئة. المملكة فرعون
 .يظهر لمنافسة موسى و السحرة
 
الذين تتبع أو لم تتبع إلى (بنِ إسرائيل و قوم موسي وجد الباحث عن شخصية 
من سورة الأعراف بحيث تتحدث عن تحليل علم النفسى عند كامل محمد  )موسى
 :ي محمد عويضة، وه
 النواحي الجسمية . أ
 )119. . . . (ُأوِذيَنا ِمْن ق َْبِل َأْن َتَْتِي ََنا َوِمْن ب َْعِد َما ِجئ ْ ت ََنا . . .  .9
أننا تعرضنا للتخويف : و بعد موسي لمساعدة إلى بني إسرائيل، ثُ قالو 
تضمن هذه الأية النواحى الجسمية بني . والتعذيب عندما قبل تأتي وبعدها
يعني بني إسرائيل " أُوِذيَنا ِمْن ق َْبِل َأْن َتأْتِي ََنا َوِمْن ب َْعد ِ" إسرائيل في الكلمة 


































الصفة الجسمية لبني إسرائيل هم  .هي القوم ضعيف تحت قيادة الفرعون
 .ضعفاء الجسمية لأن عليهم التي ظهرت في هذه الأية منهم
 النواحي العقلية المعرفية  . ب
 )169( َوقَاُلوا َمْهَما َتَْتَِنا ِبِه ِمْن آيٍَة لَِتْسَحَرَنا ِبهَا َفَما َنَُْن َلَك بُِْؤِمِنين َ .9
ثمرات، ثُ قال قومه وبعد أخذ لله فرعون وقومه بالسنين و نقص من ال
وهذ " َمْهَما َتأْتَِنا بِِه ِمْن آيٍَة لَِتْسَحَرَنا ِبهَا َفَما َنحُْن َلَك بمُْؤِمِنين َ: "إلى موسى 
الكلام تضمن النواحى العقلية المعرفية يعني القدرات الموروثة لأن أن يظهر 
ني قوم الصفة العقلية المعرفية لفرعون وقومه يع. صفة الأصلية من قوم موسى
 .الذين إنكاريون لأن لا إعجابهم كل نعمة و مصيبة من الله
قَاُلوا َيا ُموَسى ادُْع لََنا رَبهَك بَِا َعِهَد ِعْنَدَك لَِئْن َكَشْفَت َعنها الرِيْجَز  . . . . .1
 )169(ي َْنُكُثوَن . . . . ) 469(لَن ُْؤِمَننه َلَك َولَن ُْرِسَلنه َمَعَك َبِنِ ِإْسَرائِيَل 
ولما  جاء العذاب من الله يعني الطوفان والجراد والقمل والض فادع والد م 
فرجع إلى موسى ليستلرم بدعاء إلى الله ليتلرك العذاب الذي يصيبها و 
وإذا كشف . عهدها إلى موسى للإيمان بالله، ويطليق بني إسرائيل مع موسى
وهذ الكلام، الكلام . الله الرجز إلى قوم موسى، ولكنهم المنكثون من إقرارهم


































الصفة العقلية المعرفية يعني صفة الأصلية من قوم . النواحى القوم موسى
 .موسى الذينهم منكرون، لأنهم إنكار من نعمة من الله
 قَاُلوا َيا ُموَسى اْجَعْل لََنا ِإَلًِا َكَما َلُِْم آِلٌَِة قَاَل ِإنهُكْم ق َْوٌم َتََْهُلون َ . . . . . .6
 )169(
ز الله إلى بني إسرائيل تحميل البحرو يبلغهم إلى قوم يعكفون على إذا جاو 
قَاُلوا َيا ُموَسى "أصنام، فطلبهم إلى موسى أن يصنع آلهتهم، قال بني إسرائيل 
تضمن هذه ". ِإنَُّكْم ق َْوٌم َتجَْهُلون َ: "فقال موسى "  اْجَعْل لََنا ِإَلهًا َكَما َلهُْم آِلهَة ٌ
. المعرفية يعني القدرات الموروثة بني إسرائيل و موسى الأية النواحى العقلية
الصفة العقلية المعرفية بني إسرائيل الذين منافقون لأن لا يفكرهم كل نعمة 
 ".ِإنَُّكْم ق َْوٌم َتجَْهُلون َ"عند الله، و موسى هو شجاعة لأن أن يعرز بالكلام 
 النواحي المزاجية . ج
ا لََنا َهِذِه َوِإْن ُتِصب ْ ُهْم َسيِيَئٌة َيطهي هُروا بُِوَسى َوَمْن فَِإَذا َجاَءت ُْهُم اْلحََسَنُة قَاُلو  .9
 )969( . . . . . . َمَعه ُ
َيطَّي َُّروا الحسنة لقوم موسى قالو مني  ، فإذا جائت عليهم سيئة  تإذا جاء
الصفة . تضمن هذه الأية النواحى المزاجية لقوم موسى. بمُوَسى َوَمْن َمَعه ُ


































موسى هو صفة الأصلية لأنهم هي الإستكبار، لأن قومه المزاجية لقوم 
 .يستكبرون كثيرا
. . .  َواتَّهََذ ق َْوُم ُموَسى ِمْن ب َْعِدِه ِمْن ُحِليِيِهْم ِعْجًلا َجَسًدا َلُه ُخَوار ٌ .1
 )149(.
موسى إلى جبل، حليهم عجلا جسدا له خوار ومستعمل  إذا لميقات
هذه الأية النواحى المزاجية قوم تضمن . معبود، ولكن كذبوهم بخوار عجلا
هم منكرون، لأنهم خلق المزاجية لقوم موسى صفة الأصلية موسى، الصفة 
 .عجلا لآلة، عندما موسى عليه السلام
 النواحي البيئية . د
 )269( . . . .َوَلَقْد َأَخْذَنا آَل ِفْرَعْوَن ِبالسِي ِنَين َون َْقٍص ِمَن الثهَمَراِت  .9
بالسنين ونقص من  إلى الله،بعد معصيتهم  فرعونقد أخذ الله إلى ءال 
الثمرات أي الجدب الذي يجيء  من نقصان النيل، وقلة الماء الذي يجيء به، 
لقوم  تضمن هذه الأية النواحي البيئة. الأامر الذي ترتب عليه جفاف الزرع
نه في هذة لأ. هو يصيب الله مصيبة الأرض قوم موسى الصفة البيئة. موسى
 .)آل فرعون(عذاب الله إلى قوم موسى هر الأية يظ


































 . . . . فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهُم الطُّوفَاَن َواْلجََراَد َواْلُقمهَل َوالضهَفادَِع َوالدهَم  .1
 )669(
.  الطُّوفَاَن َواْلجَرَاَد َواْلُقمََّل َوالضََّفادَِع َوالدَّم َثُ عذاب الله إلى آل فرعون 
هد نوح عليه السلام لم يكن طوفانا عاما ساملا الطوفان هو الذي كان فى ع
والجراد هو آفة مهلكة إذا طلعت أسرابه على الزرع أتت عليه، فلم . العالم كله
تبق منمنه ثمرا ولا ورقا، والقمل هو خسرة صغيرة ، تسكن الأجساد القذرة، 
جمع : وتعيش على ما تمتصه من الدام وقيل هي صغار الجرد، و الضفادع 
ع، وهي حيوان مائى، والدم هو سائل يجرى فى عرق الكائن الحى  ، من ضفد 
. لقوم موسى تضمن هذه الأية النواحي البيئة. 44إذا خرج من العروق تجمد
نه في هذة الأية لأ. هو يصيب الله مصيبة إلى الأرض قوم موسى الصفة البيئة
 .)آل فرعون(عذاب الله إلى قوم موسى يظهر 
 )369( . . . . ِمن ْ ُهْم فََأْغَرق َْناُهْم في اْلَيمِي فَان ْت ََقْمَنا  .6
إنتقم الله من قوم موسى بإغراقهم باليم بسبب تكذيبهم بآيات الله 
لقوم  تضمن هذه الأية النواحي البيئة. وغفلتهم عن مواقع العبرة والعظة منها
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. دار الفكر العربى، )التاسع والعاشر: الكتاب الخامس، الجزء (التفسير القرآن للقرآن عبد الكريم الخطيب، .  
 664-364ص 


































نه في هذة الأية يظهر لأ. هو يتفكك الأرض قوم موسى الصفة البيئة. موسى
 .)آل فرعون(ذاب الله إلى قوم موسى ع
. . .  َوَأْورَث َْنا اْلَقْوَم الهِذيَن َكانُوا ُيْسَتْضَعُفوَن َمَشاِرَق اْلأَْرِض َوَمَغارِب ََها .4
 )069(
أورث الله الأرض لقوم الذين الحياة بعد فرعون، وها هم أولاء على 
راد بمشارق و الم. الأرض أحياء، على حين أصبح فرعون وملأه فى الهالكين
الأرص ومعاربها يعني سعة هذه الأرض، وقدرتهم على التحرك فيها، والتنقل 
بين شرقها و غربها، غير مضيق عليهم من أحد، فهي أرض دات آفاق 
متعددة، كل أفق منها مشرق و مغرب، فهي بهذا الاتساع، مشارق و 
هو  البيئةالصفة . لبني إسرائيل تضمن هذه الأية النواحي البيئة. 34مغارب
يورث الله نه في هذة الأية يظهر لأ. الأرض لبني إسرائيل يعني الشام والمصرى
 .إلى بني إسرائيل بمشارق الأرض ومغاربها
 )169( . . . . َوَجاَوْزَنا بَِبِنِ ِإْسَرائِيَل اْلَبْحر َ .1
جاوز الله لبني إسرائيل البحر أي نقلناهم من شاطئه الغربى إلى الشاطى 
جاوز الله  تضمن هذه الأية النواحي البيئة. الشرقى، فجاوزوه و خلفوه وراءهم
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ىرحبلا نم ليئارسإ نيب .ةئيبلا ةفصلا ىرحبلا ققشتي وه .لأ ةيلأا ةذه في هن
رهظي ليئارسإ نيبل الله زواج.  

































 الفصل الخام 
 الخاتمة
 نتائج البحث .أ 
بعد أن بحث الباحث عما يراد بموضوع هذه الرسالة الجامعية يعني   
شخصية موسى عليه السلام وقومه فى سورة الأعراف، ففي هذا الفصل 
 :سيقد م الباحث الاستنباط فيما يلي 
عناصر شخصية موسى عليه  الذي يتصل أن الكلمة عن وجد الباحث .1
السلام وقومه فى سورة الأعراف من النواحي الجسمية، و النواحي العقلية 
 : المعرفية، و النواحي المزاجية، و النواحي الخلقية، و النواحي البيئة، كما يلي 
 : الأعراففي سورة شخصية موسى عليه السلام  . أ
 131، 341:   آيةيوجد فييتصور عن القوة الجسمية موسى  .1
 341، 231، 311-411:  يوجد في آيةيتصور عن دكاء موسى  .4
 431، 131:  يوجد في آيةيتصور عن السلوك موسى  .3
 131، 341:  يوجد في آيةيتصور عن البيئية موسى  .4
 


































 :  فى سورة الأعراف )الملأ و السحرة(فرعون وقومه شخصية   . ب
 741، 441:  آيةيوجد في يتصور عن القوة الجسمية فرعون وقومه  .1
، 411-111، 211، 611:  يوجد في آيةيتصور عن دكاء فرعون وقومه  .4
 611، 311
 741، 341:  يوجد في آيةيتصور عن المزاجية فرعون وقومه  .3
-341، 441-141:  يوجد في آيةيتصور عن السلوك فرعون وقومه  .4
 641
 711-311، 311، 711:  يوجد في آيةيتصور عن البيئية فرعون وقومه  .3
الذين تتبع أو لم تتبع إلى (بني إسرائيل و قوم موسي  شخصية فى سورة الأعراف  . ج
 :  )موسى
 241:  يوجد في آيةبني إسرائيل و قوم موسي يتصور عن الجسمية  .1
-431، 431:  يوجد في آيةبني إسرائيل و قوم موسي يتصور دكاء  .4
  231، 331
، 131:  آيةيوجد في بني إسرائيل و قوم موسي يتصور عن المزاجية  .3
 241


































، 131:  يوجد في آيةبني إسرائيل و قوم موسي يتصور عن البيئية  .4
 .231، 731، 631، 331
 الإقتراح.ب
 حث فعسى أن يكون هذا البحث نافعاوقد تم الباحث في هذا الب        
ويرجو الباحث للمهتمين بها أن . خاصة للدراسة الأدبية وما يتعلق بها
البحث ليكون ما خطر في أفكارهم من الأسئلة عن يأخذوا أدق من هذا 
 .المحسنات اللفظية
عن النقائص والأخطاء، ولذالك يرجو  كانت هذا البحث لا تخلو        
الباحث الإنتقا البنائي والتصحيح ليكون هذا البحث أقرب إلى تمام البحث 
ث ولا وأخيرا شكرا كثيرا على إهتمام المشرفين في تمام هذا البح. العلمي
ويرجو . الباحث كمشرف  الماجستيرفاطن مشهود  سيما على الأستاذ
الباجث من الله تعالى أن يجعل هذا البحث مقبولا بقبول حسن ونافعا عند 
 .آمين. عامة راءالباحث خاصة والق
 
 


































 :المراجع العربية 
 .القرآن الكريم
 
دراسة تحليلية لمقاصد وأهدف الحزب السادس عسر من  .حافظ تكريم حافظ، البطة
 القرآن
 
 التاسع: الكتاب الخامس، الجزء ( التفسير القرآن للقرآن . ، عبد الكريمالخطيب
 دار الفكر العربي، )والعاشر
 
 دراسة سيكولوجية(شخصية موسى و حضر عليهما السلام  " .م 2114 .مود ة الر حمة،
العربية وأدبها كلية بحث تكملي قدمه لنيل شهادة عالم في قسم اللغة ) أدبية
 .سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سوراباياالأدب جامع 
 
 ،تفسير القرآن العظيم للإمام الجلالين، المحلى و جلال الدينجلال الدين  ،السيوطي
 )سربيا: مكتبة إمارةالله ( 
 
 )لبنان –بيروت : دارالكتب العلمية ( عليه السلام، موسى .حلمي علي، شعبان
 
 سلسلة بناء الشخصية الدعويةصغير، عبد الله بن علي، 
 
 دار الكتب(، القدرات العقلية علم النفس . م 6221 .كامل محمد عويضة،


































 )لبنان –بيروت : العلمية   
 
 والعلوم ىسة علمية بين علم النفس الإجتمائدرا .م 6221. كامل محمد عويضة،
 )لبنان –بيروت : دار الكتب العلمية (، الآخر 
  
 –بيروت : دار الكتب العلمية (، ىالنفس التحليل .م 6221. كامل محمد عويضة،
 )لبنان
 
 )لبنان: بيروت (، المنجد اللغة 4221 ،لويس معلوف
 
 بحث "أسلوب التصوير عن الملائكة في القرآن الكريم"  .م 3114. انيم، هرينو ر مح
تكملي قدمه لنيل شهادة عالم في قسم اللغة العربية وأدبها كلية الأدب جامعة 
 أمبيل سورابايا سونن
 
 المكتب الإسلام ،اليهود فى القرآن الكريم، محم د عز ة وروزة،
 
 "أسلوب التصوير عن شخصية موسى في القرآن الكريم" .م 2114 .رحمة هدية اللة،
 اللغة العربية وأدبها كلية الأدببحث تكملي قدمه لنيل شهادة عالم في قسم 
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